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Abstract
One case of a two rooted mandibular canine in root canal treatment is reported. The patient is a
58 year-old woman. One root canal of the mandibular right canine was treated endodontically.
However, two roots of the mandibular canine were observed in the X-ray after the root canal filling,
the second root canal was treated. Teeth with unexpected supernumerary roots including the present
case may be difficult to treat endodontically. Canines should be treated considering the possibility of
two roots. When encountering an endodontically poor prognosis of a canine, an eccentric projection
X-ray should be made to establish: there are two roots.
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